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ДВЕ ЛЕК СИЧ КЕ БЕ ЛЕ ШКЕ
1. Про те стант
Ова је реч за ни мљи ва, пре све га, по то ме што се у срп ском јед но том ни ку 
уз њу бе ле же два зна че ња (1. ‘при пад ник про те стан ти зма’; 2. ‘онај ко ји про­
те сту је, из ра жа ва про тест’), од ко јих се оно пр во мо ра сма тра ти ре гу лар ним, 
а оно дру го до шло с де мо крат ским про ме на ма као на зна ка мо гућ но сти да 
се про тив не че га мо же и про те сто ва ти, за раз ли ку од оних вре ме на ка да су 
се та кви ску по ви одр жа ва ли као „знак по др шке ду бо ко про ми шље ним од­
лу ка ма му др о га ру ко вод ства”. 
Бу ду ћи да су сви ре ли гиј ски си сте ми лек сич ки јед но знач ни (ако ни су – 
ни су ни си сте ми), тј. да се ни уз је дан од њих не мо же по ја ви ти „дру го зна­
че ње” (уп. хри шћан ство, ка то ли ци зам, ка то ли чан ство, пра во сла вље, ислам, 
бу ди зам),1 ло гич но је да се дво знач ност мо ра укло ни ти и у слу ча ју ка да се 
ра ди о про те стан ти ма. За зна че ње ‘уче сник про те ста’, на и ме, мо ра се „про­
на ћи”, тј. „из ве сти”, дру га реч бу ду ћи да ње не ма у ак ту ел ном кор пу су срп­
ског је зи ка (да је има, ве ро ват но би већ би ла про на ђе на). Ми слим да би 
та ква реч мо гла би ти про тест ник, а из во ди ла би се од при де ва про тест ни 
(про тест ни скуп, про тест на шет ња, про тест но оку пља ње). По то ме обра­
сцу из ве де не су и име ни це бе са ве сник, бе све сник, бе сло ве сник, ве сник, ко­
ри сник, на ме сник, уче сник, а је ди на раз ли ка ме ђу њи ма ти ца ла би се упро­
шћа ва ња кон со нант ске [стн] гру пе у до ма ћим ре чи ма и ње но га чу ва ња у 
1 Од то га не мо же би ти из у зе так ни „ре фор ма ци ја” (уп. „ре фор мат ска цр ква”), што се 
у срп ском реч ни ку пред ста вља као „вер ски и со ци јал но­по ли тич ки по крет у XVI ве ку” 
ко ме је био циљ „пре у ре ђе ње ка то лич ке цр кве, огра ни че ње пап ске вла сти и вра ћа ње пр во­
бит ној хри шћан ској на у ци”.
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Ма ри на Спа со је вић
 КО ЈИ ГЛА ГО ЛИ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
ДУ ПЛО ВИ ДЕ?
Пре ма гра ма ти ка ма срп ског је зи ка, пр вен стве но школ ске на ме не, гла го­
ли се пре ма тра ја њу или ви ду де ле нај пре на две гру пе: не свр ше не (им пер­
фек тив не) и свр ше не (пер фек тив не). По јед но ста вље но, школ ски ре че но, 
пр ви ма се озна ча ва (нео гра ни че но) тра ја ње, као: гр ме ти, при ча ти, се де ти, 
чи та ти, ра ди ти, по и гра ва ти се, луп ка ти итд., док се дру ги ма озна ча ва 
огра ни че ни, из вр ше ни тре ну так рад ње, ста ња или зби ва ња, као: за гр ме ти, 
ис при ча ти, пре се де ти, ура ди ти, по и гра ти се, лу пи ти итд. 
По што је вид стал но обе леж је сва ког гла го ла у срп ском је зи ку, тј. сва ки 
гла гол у срп ском је зи ку је или свр ше ног или не свр ше ног ви да, срећ на окол ност, 
ма кар при про пи ти ва њу, је сте чи ње ни ца да по сто је дво вид ски гла го ли. Ка ко 
им са мо име ка же, то су они гла го ли ко ји мо гу има ти оба ви да, тј. они гла го ли 
ко ји мо гу би ти и свр ше ни (пер фек тив ни) и не свр ше ни (им пер фек тив ни). На­
рав но, упо тре бље ни у од ре ђе ном при ме ру, они су или јед ног или дру гог ви да.
Гла го ли пре ма ви ду 
не свр ше ни (им пер фек тив ни) свр ше ни (пер фек тив ни )
дво вид ски гла го ли
Као ма ла по моћ при од ре ђе њу гла гол ског ви да, мо гу нам по слу жи ти сле­
де ћи те сто ви. На и ме, уз гла го ле по пут по че ти, ста ти (у зна че њу ‘по че ти’), 
на ста ви ти, пре ста ти увек се упо тре бља ва гла гол не свр ше ног ви да: Иа ко 
је по че ла па да ти ки ша и ста ла ја ко уда ра ти о про зо ре, ми смо на ста ви ли 
гле да ти филм.
С дру ге стра не, у вре мен ским ре че ни ца ма у ко је се уво ди ве зни ком чим 
мо же се упо тре би ти са мо пре зент свр ше них гла го ла: Чим за вр шим до ма ћи, 
тр чим на ули цу; Ја ви ћу ти се чим са знам ре зул та те и сл. 
Да кле, дво вид ски гла го ли би би ли они ко ји би се мо гли упо тре би ти и у 
ре че ни ца ма пр вог и у ре че ни ца ма дру гог ти па. Та квих гла го ла у срп ском 
је зи ку ни је ма ли број. Кад би смо их пре бро ја ли у реч ни ци ма, са ку пи ли би смо 
не ко ли ко хи ља да ова квих ре чи. Пре ци зан по да так о њи хо вом бро ју оне мо­
гу ћа ва нам чи ње ни ца што, по ред не ко ли ко сто ти на гла го ла до ма ћег по ре кла, 
гла го ли ко ји ула зе из стра них је зи ка у срп ски је зик углав ном су дво вид ски. 
Та ко, с јед не стра не, има мо за тво рен си стем дво вид ских гла го ла са осно ва ма 
до ма ћег по ре кла и отво рен си стем гла го ла са осно ва ма стра ног по ре кла.
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Ка да је реч о гла го ли ма са осно ва ма до ма ћег по ре кла, тре ба на по ме ну ти 
да су обич но ви ше знач ни, а рет ко је да они као свр ше ни и не свр ше ни мо гу 
да се упо тре бе у свим сво јим зна че њи ма. Та ко су, ре ци мо, гла го ли ви­де ти 
и чу­ти дво вид ски у ве ћи ни сво јих зна че ња, нпр.:
зна че ње ви де ти чу ти 
‘при ми ти, при ма ти на­
дра жа је чу лом слу ха, 
од но сно чу лом ви да ’
Чим ви дим (= угле дам, свр.) 
шкор пи ју, пре пад нем се.
Чим чу јем (= за чу јем, свр.) 
зво но, од мах се пре нем.
Док год је ви ди (= гле да, 
опа жа, не свр.), не по ме ра 
се с про зо ра.
Сто је ћи уз вра та, чу ла је 
(= слу ша ла је, не свр.) шта 
се у су сед ној со би при ча. 
‘са зна(ва )ти , схва та ти, 
схва ти ти ’
Зар не ви ди те (= схва та те, 
несвр.) да мо рам то да 
ура дим.
По че ла је да чу је (= са зна је, 
не свр.) шта о њима стварно 
мисле.
Ви део је (= схва тио је, свр.) 
да не вре ди да се сва ђа.
По што чу ју (= са зна ју, свр.) 
вест, оба ве шта ва ју дру ге.
Ме ђу тим, ка да зна че да не ко по се ду је чу ло ви да или слу ха (као осо би ну) 
и у дру гим зна че њи ма ко ја упу ћу ју на то да се не ко на ла зи у не ком ста њу, 
наведени глаголи мо гу би ти са мо не свр ше ног ви да:
зна че ње ви де ти чу ти 
‘и ма ти чу ло ви да или 
слу ха ’
Не мо раш да уве ћа ваш 
сло ва, са свим до бро ви дим.
Уш и има ју, а не чу ју.
На ве шће мо та бе лу (пре ма на став ци ма за гра ђе ње ре чи) са не ким гла го­
ли ма од до ма ћих осно ва ко ји мо гу би ти дво вид ски ба рем у јед ном од сво јих 
зна че ња:
не из ве де ни бити  (би­јем), бити (бу­дем), ве за ти, вид(ј)ети, га ђа ти, дати, 
д(ј)ену ти, д(ј)е(с)ти, за вид(ј)ети, зва­ти, и ма ти, ка­за ти, ме ња ти, 
мо­ћи, пи­са ти (се), пи­та ти (се), пи­ти, пли ну ти, прати ти, про­си ти, 
пу­ца ти, ра зум(ј)ет и, ро ди ти, ру ча ти, сви­де ти се, си­па ти, 
снити, стра да ти, тра­жи ти, ту­жи ти, ту­ћи/ту­ћи, ум(ј)ети, 
че сти­та ти, чути
 ­ати бра да ти, бр ка ти, ве че ра ти, вла та ти, гла са ти, де се ти на ти, 
жи во пи са ти, знаме на ти/зна ме на ти, кла са ти, ли­ста ти, 
љу­ска ти, ма шта ти/машта ти, ору­жа ти, ре­са ти, стре­ља ти, 
ужи на ти, цве­та ти, ц(ј)ели ва ти, ц(ј)ело­ва ти (се) 
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­ити/­чи ти башти ни ти, брати ми ти, брати ти, гла ви чи ти (се), го ди ти, 
гуши ти, да­ни ти, дари ти, д(ј)еве ри ти/д(ј)евери ти, жа­ли ти­се, 
жени ти (се), казни ти, кла­ди ти се, ко пили ти, краљи ти се, 
кро­чи ти, кр­сти ти, но ћи ти, ожиља чи ти, о жиљчи ти, око ли ши ти, 
о­крајчи ти, олу чи ти, ро чи ти, сестри ми ти, сло бо ди ти, стр ви ти, 
су ди ти, у­зро чи ти, ча сти ти
­ну ти бледну ти/бљедну ти, горак ну ти, жутну ти, зрену ти, мрзну ти, 
мркну ти, пахну ти, пир ну ти, ср­ну ти
­ова ти бо­жи ћо ва ти, годи но ва ти, да но ва ти, да ро­ва ти, де вет ко ва ти, 
де­сет ко ва ти, доруч ко ва ти, жр­тво ва ти/жр­тво ва ти, зав(ј)ето­
ва ти, зло че ство ва ти, знаме но ва ти, име но ва ти, каме но ва ти, 
ли­ко ва ти, на пре до ва ти, об(ј)едо ва ти, о­бли ко ва ти, о бро ко ва ти, 
о­пе то ва ти, проле то ва ти/проље то ва ти, проро ко ва ти, пр­сте­
но ва ти, сав(ј)ето ва ти, у зро ко ва ти, у скр со ва ти, штето ва ти, 
о чи то ва ти
пре фик сал но­су фик сал ни: о бра зо ва ти, о дли ко ва ти, по ви но ва ти 
се, по што ва ти/пошто ва ти, у­че ство ва ти
­оса ти гле­ђо са ти, глу­во са ти, жи го са ти 
­ева ти зах те­ва ти, ле­ва ти
­ара ти пу шкара ти
­ка ти мањ ка ти 
са 
пре фик си ма 
бе зо ру жа ти, за сво ди ти, на до зи да ти, над сво ди ти, на о бла­чи ти, 
опла ка ти, по хо­ди ти, пре жва ка ти, про хо ди ти, са др жа ти, 
спла­ка ти, упли ва ти, успа да ти (се), ус пи­са ти, ус пи та ти, 
ус про­пи ња ти се 
сло же ни це бла го дари ти, зло ста­ви ти
Нај ве ћи удео у дво вид ским гла го ли ма има ју, сва ка ко, гла го ли са осно­
ва ма стра ног по ре кла са на став ци ма ­иса ти, ­ира ти и ­ова ти. Ови гла го ли 
су но ви јег по ста ња, јед но знач ни су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и че сто при­
па да ју је зи ку од ре ђе не стру ке. Пр ви на ста вак, ­иса ти, по ре клом је из грч ког 
је зи ка, а у срп ски је зик до шао је са по зајм ље ни ца ма из овог је зи ка још у XII 
ве ку и ши рио се од ис то ка срп ске је зич ке те ри то ри је. Од XVII до XIX ве ка 
он се спа јао са осно ва ма из тур ског је зи ка: кидисати, рендисати. У XX ве ку 
­иса ти се ја вља и у „тзв. европ ским гла го ли ма”. Наставак ­ира ти је ла тин­
ског по ре кла, а у срп ски је зик ушао је у XVII ве ку по сред ством не мач ког 
је зи ка. Про ши ре ни на ста вак ­изи ра ти на стао је од грч ког ­izo, од но сно пре­
ко фран цу ског ­iser, од но сно не мач ког ­isi e ren. По чев од XIX ве ка, уче ста лост 
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упо тре бе наставка ­ира ти, ­изи ра ти ра сте и вр ху нац до сти же у XX ве ку. 
Наставак ­ова ти је до ма ћег по ре кла и нај за сту пље ни ји је и код дво вид ских 
гла го ла до ма ћег по ре кла, та ко да је мо гућ ност из ра жа ва ња оба ви да уочљива 
и при при ла го ђа ва њу ре чи стра ног порек ла овим наставком. Ова три на став­
ка су би ла у од но си ма кон ку рен ци је: мо де ло ва ти : мо де ли ра ти, не у тра­
ли зо ва ти : не у тра ли са ти : не у тра ли зи ра ти, су бли ми ра ти : су бли ми са ти, 
те ле фо ни ра ти : те ле фо ни са ти итд.
Што се ти че те ри то ри јал не за сту пље но сти ових на ста ва ка, ни је одр жи­
ва тврд ња о то ме да је на ста вак ­ира ти ис кљу чи во у упо тре би на за па ду, а 
­иса ти на ис то ку не ка да шње срп ско хр ват ске је зич ке те ри то ри је. Упо тре ба 
ових на ста ва ка је сре ди ном про шлог ве ка би ла у пре ви ра њу, али гла го ли на 
­ира ти сва ка ко при па да ју и да нас срп ском књи жев ном је зи ку. То по ка зу је 
и чи ње ни ца да че сто и не ма мо у упо тре би ва ри јан ту са дру гим на став ком, 
као ква дри ра ти, мар ки ра ти, пар ки ра ти, са лу ти ра ти, фри зи ра ти и сл.
Иа ко за гла го ле од осно ва стра ног по ре кла са на став ци ма ­ира ти, ­иса ти 
и ­ова ти сло ви да су по пра ви лу дво вид ски, мо гу се из дво ји ти они ко ји су 
са мо јед ног ви да. При ро да са ме си ту а ци је ко ја се гла го лом озна ча ва ути че 
на вид гла го ла. Не свр ше ног ви да су сле де ћи гла го ли: ба лан си ра ти, ви бри­
ра ти, га ло пи­ра ти, дик ти ра ти, луф ти ра ти (се), мар ши­ра ти, так ти зи­ра ти, 
тран жи­ра ти, тре ни­ра ти (се), фан та зи­ра ти; фо ли­ра ти, џо ги­ра ти; адво­
ка­ти са ти; ба ге­ри са ти; кар ми­ни са ти (се), ма ни пу­ли са ти, мај сто­ри са ти, 
ма не­ври са ти, пу де­ри са ти (се), шпе ку­ли са ти; бок со ва ти (се), прак ти ко ва ти, 
ре­ци то ва ти, флeртовати итд. Гла го ли стра ног по ре кла свр ше ног ви да су 
мно го ре ђи. У та кве гла го ле би се мо гли убро ја ти гла го ли по пут: ап сол ви­ра ти, 
ди пло ми­ра ти, док то ри­ра ти, ко ла би ра ти, ли кви ди ра ти, ма ги стри­ра ти, 
шло ги­ра ти се. Ипак, у од но су на при лив но вих гла го ла из стра них је зи ка 
ко ји су дво вид ски, тај број је за не мар љив. 
Ка да су по сре ди гла го ли са осно ва ма стра ног по ре кла, че сто се по стра­
ни оста вља чи ње ни ца да су у њи хо вом при ла го ђа ва њу, осим по ме ну та три 
на став ка, уче ство ва ли и на став ци ­ати и ­ити, а да су гла го ли и у том слу­
ча ју би ли дво вид ски. Ова кви гла го ли углав ном при па да ју по кра јин ским и 
за ста ре лим ре чи ма. Уко ли ко су се уста ли ли, не осе ћа ју се као стра ни (вас­
пи та ти, ма лак са ти, про ба ти, ста са ти и сл.). Нај ви ше је та квих гла го ла из 
тур ског је зи ка: абе ри ти ‘ја ви ти, ја вља ти’, ба тали ти ‘оста ви ти, оста вља ти’, 
бе ге ни ти, бе ге­на ти ‘бе ге ни са ти’, бур гија ти ‘(про)бу ши ти’, ђо ни ти ‘на ме­
сти ти, на ме шта ти ђон’, зум ба ти, зум би ти ‘(из)бу ши ти зум бом’, кал др­ма ти 
‘по пло чи ти, по пло ча ва ти ка ме ном, кал др ми са ти’, ку сура ти се ‘из рав на(ва ) ти 
се, об ра чу на(ва )ти се’, нѝ ша ни ти ‘узе ти, узи ма ти на ни шан’, па зари ти 
‘(из)вр ши ти па зар’, пи шма ни ти се ‘по ка ја ти се’, трам пи ти ‘(из)вр ши ти 
трам пу’, фа јди ти ‘би ти од ко ри сти’, ши ћа­ри ти ‘до ћи, до ла зи ти до ши ћа ра’. 
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Ме ђу тим, има их и из дру гих је зи ка: грч ког (кризма ти ‘оба ви ти, оба вља ти 
об ред по ма за ња кри змом, ми ро по ма за ти’, ло га рѝт ма ти ‘из ра чу на(ва )ти 
ло га ри там’, ма лак са ти ‘(из)гу би ти сна гу’, ма ђѝ ја ти ‘оп чи ни ти, оп чи ња ва­
ти ма ђи ја ма’, па то са ти ‘(на)пра ви ти па тос’), ита ли јан ског (ма рѐ нда ти 
‘ужи на ти’, ма рѝ на ти ‘ма ри ни ра ти’, ри зѝ ка ти ‘ри зи ко ва ти’, та ра­ца ти ‘по­
пло ча(ва )ти ка ме ном’, шкар та ти ‘шка р ти ра ти’, штам па ти), не мач ког (бом­
бар да ти ‘бом бар до ва ти’, ви зѝ та ти ‘по се ти ти, по се ћи ва ти’, ва­ли ти, фали ти 
‘не до ста(ја )ти ’), али и из ен гле ског (кик са ти ‘про ма ши(ва)ти, кик си ра ти’, 
ло­ба ти ‘ло би ра ти’, стар та ти ‘за по че ти, за по чи ња ти, стар то ва ти’, фу­ла ти/
фула ти варв. ‘(по)гре ши ти, про ма ши(ва)ти’) итд. По све до че ни су и рет ки 
слу ча је ви адап та ци је гла го ла стра ног по ре кла као дво вид ских са наставком 
­ава ти: акла мава ти, илу да ва ти се, кон ден са ва ти, ­иља ти са мо уз осно ву 
– уз вик грч ког по ре кла (а)ра тос: ара то сиља ти се, ра то сиља ти се, и са на­
став ком ­оса ти: да нго са ти, зу­мбо са ти, круно са ти (се), миро са ти, шѝ ко са ти.
Иа ко су ови гла го ли ме ђу со бом зна чењ ски ве о ма ра зно род ни, мо гу се 
из дво ји ти гру пе гла го ла или зна че ња ко ји мо гу има ти оба ви да. Дво вид ност 
по ка зу ју гла го ли са зна че њем:
– ‘узе ти, узи ма ти не ки оброк’: ру ча ти, ве че ра ти, до руч ко ва ти, ужи на ти, 
је сти, пи ти, те гла го ли стра ног по ре кла: ма рен да ти, ло вра ти, фру шту­
ко ва ти итд.
– ‘узе ти, узи ма ти не ко га за срод ни ка’: бра ти ти, бра ти ми ти, ку ми ти, 
де ве ри ти итд. 
– ‘сту па ти/сту пи ти у брак’: ве за ти се, вен ча ти (се), же ни ти, про си ти, 
пр сте но ва ти итд.
– ‘про ве сти, про во ди ти не ко вре ме, пра зник’: го ди на ти, зи мо ва ти, ле то­
ва ти, да но ва ти; бо жи ће ва ти, ус кр со ва ти итд. 
– ‘до би ти, до би ја ти не ки део (ка да је реч о биљ ка ма)’: гла ви чи ти, ли ста ти, 
ро ди ти и сл.
– ‘до не ти, до но си ти на свет мла дун че’: бли зни ти, ко пи ли ти итд.
– ‘уда ра ти, уда ри ти из не ког оруж ја; ба ца ти, ба ци ти не што на не ки циљ, 
усме ре но на не ку ме ту; по го ди ти, по га ђа ти на тај на чин’: би ти (би јем), 
га ђа ти, пу ца ти, стре ља ти, ту ћи итд. 
– ‘да ти, да ва ти не ки сиг нал’: зво ни ти, ку ца ти, лу па ти итд.
